



Unió de Pagesos 
''Les subvencions a l'agricultura 
haurien de ser inversament 
proporcionals a la productivitat'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Com dcM:riuria l'cvoluciú dc 
l'agricultm·a a Catalunya en els 
darrers trenta anys? 
At(UCM fcnomt.>n va 
:u:ompanyat d 'un gran ritme 
d 'urhaniu.ad6 ... 
Com af(:cta tot això en el 
s ector ramader? 
Pep Riera va lléixer a Mata1·6, desce11dent de pagesos. 
El seu avi 111ater11 IJavia bai.xat del Cadí. Era Ull pastor 
transiJunzant que va descobrir el Ma1·es1ne a 
contet~çaments de segle. A Vallgorgui11a IJi ba les sel'es 
arrels paternes. Va viu1·e l'agricultura des de petit. Va 
conzençar a treballar als 14 all)' S, ell una època en què 
110 existien escoles de fort~zació agrària. El pri1ner 
treball fou 1nunyir vaques; poc després va dedicat·-se a 
treballar l'IJorta. Encara s'hi dedica, co1nlJinant el seu 
temps amb les tasques al sindicat Unió de Pagesos. Els 
seus pri1ners records de Iafei1za de pagès són e11ca1·a 
una ag1'icultura artesa11al. ((Fi11s afilla/s dels a11ys 50, 
la pagesia a Catalunya tzo utilitzava pràcticament 
productes quínzics. Jo e11cara recordo ba ver prepa·rat 
fents per adob. Després les coses ball canviat nzolt", 
recorda Pep Riera. 
Fins els anys 60 no teníem tractors, llauràvem amb cava lls. El sector dels cerea ls, avui 
totalment mecanitzat, aleshores era artesanal: se segava i llaurava a mà. La mecanització 
va arribar de la mà dels productes químics. També desembarcaren els primers tractors d 'im-
po rtació, les màquines per coll ir, els herbicides, els pesticides de síntesi i les llavors. 
Portàvem un endarreriment notable -fruit dels anys d 'autarquia- respecte als països més 
avançats i quan el règim comença a obri r-se va arri ba r tot de cop . La mecanització i la 
utilització de p roductes químics, les noves tècniques de conreu , el creixement de les ex-
plotacions. El resultat fou que els qui no podien créixer van haver de plegar. En la dèca-
da dels 60, hi ha molts pagesos que no poden pujar-se al tren dels nous temps i aban-
donen . Es venen les terres, sobretot a comarqu es com La Segarra, i el sector es pot 
redimensionar degut precisament a la mecanització; l ' explotació que no pol créixer ha 
de plegar etc. 
Exactament, en els anys 60. j o encara recordo quan a casa fèiem p lanter de ceba per 
vendre a les terres agrícoles del Besòs. Es carreguen tota l'agr icultura del Barcelonès i 
els polítics d'aleshores beneei-xen la urbanització del Baix Llobregat, l'actual Zona Fran-
ca i el Maresme, a les rodalies de la gran Barcelo na. És l 'època del gran creixement, la 
urbanització, les onades migratòries del sud cap a Catalunya. Arriben les excavadores, que 
s'afanen a destrossar muntanyes per marcar carrers. 
Les grans concentracions ramaderes no existien, el secto r estava mo lt atomi tzat. La ra-
maderia era un complement de l 'agricultura per produ ir fems, que es reciclaven com adob. 
No existia el problema de l'eliminació de residus. L'arribada del pinso permet engreixar 
bestiar, independentment de la terra de que es disposi. En aquesta època les empreses 
d'Estats Units introdueixen la soja. Aquests fets provoquen una gran revolució amb un 
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Quina fou la reacció del~ 
pagesos davant e l procés de 
mecanització? 
Què va portar la crisi del 73? 
Existeix a mitjans dels 70 
consciència dels e fectes de 
l'activitat humana sobre e l 
medi? 
increment indubtable de la productivitat en gairebé tots aquells sectors que són suscep-
tibles de mecanitza r-se s' introdueixen noves tècniques de conreu. El preu que es paga 
per aquest procés es la pèrdua de pagesos, els més febles, ja que no hi ha prou terra per 
a tots. El procés s'allarga fins a la crisi del petro li del1973. En aquests anys apareixen les 
grans concentracions ramaderes localitzades en zones molt concrets. 
Vàrem seguir l 'onada sense consciència d'on ens portava i sense cap picaresca. Els pa-
gesos de l'horta, que practicaven l'agricultura intensiva no eren conscients dels efectes no-
cius dels pesticides. L'assessorament tècnic ens el donaven les mateixes cases comer-
cials que venien el producte. És la mateixa època en què els representants de la indústria 
farmacèutica van a visitar els metges. Certament, alguns d 'aquests tractaments tenien re-
sultats espectaculars i no érem conscients dels desequilibris que aquests tractaments co-
mençaven a crea r. o obstant això, s'ha de dir que en aquella època el Mi11isterio de 
Agricultura organitza el Servei d'extensió agrària. S'obren seus a cadascuna de les co-
marques de Catalunya i els resultats són sorprenents. Els tècnics d 'aquest servei eren 
gent jove, to t just llicenciats, mo lt flex ible i amb qui ens và rem compenetrar mol t bé. 
Discutíem sobre l'ús correcte dels nous productes, els seus possibles efectes, fèiem treballs 
d'experimentació. Molts pagesos adquirirem una bona formació gràcies al Servei d 'ex-
tensió agrària. 
Un increment dels costos de producció en tots els sectors. L'agricultura no va aconse-
guir que els preus dels productes agrícoles s' incrementessin en la mateixa proporció. 
Per tant, com passa en qualsevol ofici, la pèrdua de rend a només es pod ia recuperar 
abaratint els costos de producció o incrementant Ja productivitat. Resultava molt com-
plicat perquè a Ca talunya no tenim les condicio ns naturals en forma de grans exten-
sions planes, cas d 'Estats Units o Austràlia, o n es pot mecanitza r fàcilment i augmentar 
la productivi tat . Som un país petit, de pluviometria irregular, fets que condicio nen Ja 
productivitat i limiten l 'abaratiment dels costos de producció. La crisi del petro li del 73 
comporta la segona crisi de l'agricultura. La primera va ser Ja crisi de creixement que va 
esbandir molts pagesos; aquesta segona ve donada per l'obligació de redu ir costos de pro-
ducció per ser competitius en un mercat que es veu que començarà a obrir-se amb la 
previsible entrada d 'Espanya al Mercat Comú. Són els anys finals del franquisme, d 'agi-
tació po lítica i de gran desconcert. Molts pagesos abandonen. 
Els pagesos percebem dos fets respecte al medi . D'una banda, símptomes de contaminació 
provocada per l 'agricultura moderna , més agressiva amb el medi natural. D'un aiLre, 
constarem que les parts del terri tori amb una agricultura menys productiva es comencen 
a abando nar a gran ri tme. En el Cadí gai rebé no queden pagesos; en els Pirineus hi ha 
pobl es abandonats. L'entrada a la Unió Europea acaba d 'embolicar les coses: ens tro-
bem amb la competència d 'altres agricultures mol t més producl.ives i competitives. En 
els anys 80, entra la llet francesa. Els francesos estan ben organitzats en coopera tives i 
decideixen vendre els excedents del seu mercat a preus mo lt ba ixos. Nosa ltres no estem 
preparats per respondre a aquesta estratègia. 
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l.a Guerra Civil va 
desmembrar moltes xarxes 
civils, també les pageses ... 
Però encara e l sector és fort i 
relativament nombrós ... O no? 
Aquesta situació coincideix 
amb un moment d 'impacte 
ambiental de moltes activitats 
agràries. També d 'escassetat 
d'aigua, d'erosió, etc ... 
S'agreujaran els problemes 
d'aigua en e ls propers anys? 
Una tècnica encara minoritària 
entre la pagesia del país ... 
Quina explicació donaria a 
l'apassionament per les grans 
infrastructures al nostre país? 
Argumenten que aquestes 
obres creen Uocs de treball i 
riquesa ... 
Com valora la Unió de Pagesos 
la política de subvencions de 
Brussel1cs? 
Abans de la guerra érem el país més ben organitzat del món. Hem estat estancats durant 
mo lts anys per ca uses fo namentalment polítiques. En ca nvi, els nostres competidors 
d'ara van seguir evolucionant. La gran p regunta es com ho fem els pagesos catalans per 
sobreviure en un mercat absolutament obert i global?. 
En un país com Catalunya , degut a les condicions cl imàtiques, de terreny, ambientals, qual-
sevol pagès ho té molt difícil. Tenim activitat agrícola i ramadera significativa, però 
compte! Hi ha contradiccions estructurals profundes que fan que, de tant en tam, salti la 
crisi . La més recent és la del porc. Aquest sector pondera en la producció final agrària 
un <tO% , molt més per exemple, que la vinya. És un sector aparentment fort però en re-
alitat és un gegant amb peus dc fang. Qui talla el bacallà son només quatre empreses. 
La paradoxa és que, tot i la manca d'aigua, tots els gran regadius històrics i les grans ca-
nalitzacio ns s'han fet per inundació, igual que en el segle passat. lli ha un gran malba-
ratament d'aquest recurs tan essencial. Durant el segle passat tenia la seva explicació 
perquè sobrava aigua i no es coneixia cap altra tècnica. Però avui existeix el degoteig, 
que permet estalviar un 70-80 per cent d'aigua. 
Els governants, en lloc d ' impulsar grans obres que destrossen el medi, com per exem-
ple Rialp, haurien de dedicar-se a subvencionar als pagesos perquè canviessin les tècni-
ques de reg. i n'hi hauria prou amb un 10% del cost de Rialp. Això s'ha fet a Israel, on 
~·ajuda al pagès a instal"lar els aspersors per fer possible el degoteig. L'ajut es combina amb 
la penalització. 
Obeeixen a decisio ns po lítiqu es que amaguen interessos econòmics. És el cas de la 
gran "collonada" del Quart Cinturó, que vol ocupar la millor zona agrícola que resta en 
el Vallès Oriental i OccidentaL que ha estat preservada pels pagesos. Poc hi pensen en 
les conseqüències dc fer desaparèixer aquesta zona de conreu. iniciatives com el Quart 
Cinturó són el resultat d 'un mode l ccono micista, que afavoreix els interessos de les 
grans constructores. 
És cert però l 'agricultura ben plantejada també crea llocs de treball . 
Creiem que és una política injusta. Les subvencio ns se les emporten les grans explotacions, 
les més productives. Aquestes subvencions estan establertes, a partir de la reforma del 
1992 de la Po lítica Agrària Comuna (PAC), amb criteris de productivitat. Per exemple, el 
pagès de la Segarra té un rendiment per hectàrea molt baix i aLxò li suposa una subven-
ció molt minsa. En ca n\'i, tota l 'agricultura atlàntica té uns rendiments tres vegades su 
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Quins països europeus són un 
model p~·r importar a 
Catalunya? 
l.-:1 glohalitr.adú, i un dels seus 
efectes més perv~·rsns -la 
pèrdua dc biodiversitat- són 
visihles en els mcrcnts. l~a uns 
anys es podien comprar 
patntes per bullir, per fer al 
fot·n, p~·r frcgir ... l ' na patata 
p~·r ~·ada plat. Aqm.-st.l pèrdua 
dt.> t·iqucsa biolügica és un 
fenomen irn.·n · rsihle? 
Qu~· snn molt ntés cares ... 
Però ~·alddl·n sistentes dc 
distrihud6 dif~·rcnts .. . 
Com valoreu els avenços dc la 
biotecnologia i el 
perfeccionament dc les 
tècniques transgèni<JUCS? 
per iors, que ha provocat el fenomen que en països com Anglaterra s'hagin posat en 
marxa empreses per accedir a les subvencions de Brussel"les. 
Noruega. Al sud del país, on les condicions són bones per una agricultura intensiva , te-
nen unes subvencions mol t petites. En canv i, cap al nord , on les condicions són més 
dures i la productivitat més baixa, els ajuts s' incrementen perquè la gent no se'n vagi i 
segueix i teninr cura del territori. És un model de subvenció que té un sentit social. Per tant, 
la subvenció hauria de ser inversament proporcio na l a la productivitat; a més producti-
vitat, menys subvenció perquè no es necessita . En canvi, interessa que en les zones més 
dures, es continuï cuidant i llaurant el territo ri . Cal canviar la menta l itat productivista i 
prioritzar la conservació del territori i el seu equilibri. 
Jo ho va ig viure a l 'horta. Quan van entrar les llavors híbrides, els pagesos ens hi vam 
abocar. Per què? Eren va rietats mo lt més resistents a les malalties i per tant precisaven 
menys tractaments. També eren més productives. Al principi, durant els anys 60, no hi 
havia massa diferències de preus entre els tomàquets híbrids i el tradicional tomàquet 
de Montserrat o el caqui. Ara té lloc una certa reacció entre els consumidors, cada cop 
més preparats i ben informats, i tornen a demanar les va rieraLs tradicionals. 
Les \'arietats autòctones són poc productives. Una va rietat híbrida pot arribar als deu 
quilos per tomaquera. En canvi , el tomàquet de Montserrat no arriba a la tercera part 
d 'aquesta quantitat i és molt delicat. Allò interessant és que al mercat o fereix i les dues 
opcions: ol is de llavors de 200 pessetes i o li d 'oliva verge sense manipular a 800 pesse-
tes. El mateix model vald ria per a les hortalisses. 
Certament, s'han de diferenciar clarament els productes perquè si no existeix el perill de 
la manipulació. És l'oportunitat del perit comerç per especialitza r-se i sobreviure clavant 
la proliferació de les grans superfícies. Els restaurants també demanen productes de 
més qualitat com faves i pèsols. L'agricultura catalana té camp per córrer. Tenim l'expe-
riència de la millo ra en l' ús dels pesticides gràcies a la tasca dc les Agrupacions de De-
fensa Vegeta l: el consum de pesticides baixa en pica t. Molts pagesos ja aposten per una 
agricultura més ecològica, sempre amb suport i ajut tècnic. 
En princ ipi , diem ··compte!". Les multinacio nals no tenen espera; els cinc, sis anys que 
es deixaven abans per a l 'experimentació, ara són per a la comercialització. El transgè-
nic més conegut de la casa Monsanto va lliga t a un herbicida que es comercialitza des 
de mitjans dels anys 60, per tant el pagès no té altre remei que utilitzar aquest producte 
si vol ia llavor. Les conseqüències sobre l'ento rn d'aquesta nova varietat, que es tracta amb 
un herbicida sistèmic, de penetració, és una incògnita . o es tracta de condemnar els 
avenços tecno lògics d'entrada però, cal un temps prudencia l per l 'experimentació. 
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A mi•s, ds pagc~os sempre han 
fet s e lecdú natural... 
La pênlua d'ind<.·pendènda ha 
e'tat imposada o deddid~• pels 
pagesos? 
On s6n e ls colls d'ampolla JlCr 
recuperar eb mètodes 
agricol<.•s més r<.·spc<.'tuosos 
amh l'entorn? 
Quina seria la vostra proposta 
d<.· política aJ.t.-:•ria per a 
Catalunya? 
A casa meva hem e tat v int anys seleccionant llavor de rave, de pastanaga i de toma-
quera. Havíem obtingut unes varietats boníssimes, no per hibridació sinó per selecció. 
Aleshores érem més independents que ara. 
Han existit criteris productivistes per la nostra part. Els productes de les explo tacions 
més mecanitzades arribaven al mercat a uns preus molt més baiJ<os i era clar que si volí-
em compet ir en preu havíem de canviar els hàbits. Després, ens hem adonat del cost : 
degradació ambiental, pèrdua de diver ·irat, productes de menys qualitat. i ara volem re-
cuperar la tradició. 
En aquest país no hi ha política agrícola. Falta un projecte po lític amb cara i ulls i en la 
mesura que es vagin reduint les subvencions, que passarà, s'hauran de dedicar més di-
ners a recerca, a l'experimentació, a potenciar les associacions. 
Calen clos tipus d 'accions. Una :.11nb un criteri més social i ambiental, centrada en les co-
marques deprimides i d 'alta muntanya. No oblidem que a Cata lunya suposen més de la 
meitat del territori . En aquestes zones no fa ga ires anys es conreaven cereals, llegumi-
noses i patates per a l'autoconsum dels pagesos. És difíci l recuperar l'agricultura però s'-
ha de mantenir la ramaderia que encara sobreviu. Complcmcntàriament, cal una po líti-
ca més estructural orientada a la modernització, abaratir costo. de producció, amb un 
bon assessorament tècnic que prioritzi una agricultura respectuosa amb el medi am-
bient 
Uuis Reales 
